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Capitán de 'Navío ,(G) Sr. D. Pascual Cervera y Cerve
ra. Página 1.312.
Otra de 11 de septiembre de 1945 por la que se nombrá
Jefe de Estado Mayor de la Escuadra al Capitán
de Navío (0) Sr. • D. José María García Freyre.—
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Otta de 11 de septiembre de 1945 por la que se dispone
cese en á destructor Ulloa, y se le nombra Segundo
Comandante del Minador Marte, el Capitán de Cor
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cía Charlo.—Página 1.312.
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se encargue -interinamente de la Jefatura del •Ramo
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pitán -de Intendencia de la' Armada D. Alberto Ale
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mada D. Pedro de la 'Rosa Mayoi.—Página 1.313.
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Dielponibles.—Orden de 23 de agosto de 1945 por la que
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nes del Excmo. Sr. Ministro de Marina el Teniente
Coronel de Infantería D. Eduardo C'arbajo Sanianie
go.—Página 1.313.
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Páginas 1.313 y 1.314.
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Destinos. -- Se nombra Comandante del crucero
Canarias al Capitán de Navío (G)sseñor clon Pascual
Cervera y Cervera, que cesará en el Estado Mayor
de la Escuadra una vez que sea relevado, debiendo
hacse cargo del mando que se le confiere en 24 del
presente mes, fecha en que cumple las condiciones
reglamentarias de embarco -Lpara el ascenso--el del
mismo empleo que actualmente lo desempeña.
Este destino se «confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Escuadra.
Se nombra Jefe de Estado Mayor de , la
Escuadra al Capitán de Navío (G) señor don José
María García Freyre, que cesa en el Estado Mayor
de la Armada, debiendo posesionarse de su- nuevo
cargo el 24 del mes actual.
Esté destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, II de septiembre de 1945.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servició de Personal y Comandante General de
la Escuadra.
Se dispone cese de Segundo Comandante del
destructor U//oa el Capitán de Corbeta (S) don Luis
Izquierdo Sancho, que se le nombra, Segundo Co
mandante del minador Marte, en relevo del de igual
empleo D. Ignacio Martell Viniegra, que fué desig
nado por Orden ministerial de 9 de febrero del co
rriente ario (D. O. núni 36) corno Alumno de la
Escuela de Guerra Naval para el curso 1945-1946.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, u de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmcis. Sres. Capitán General del Departamento•
Marítimo -de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Sérvício de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Dcstinos.—Se dispone cese en la Escuadra y em
.barque urgentemente en .el buque-escuela Galatea
el Teniente .de Navío D. Hermenegildo Franco Gon
zález-Llanos, en relevo del de igual empleo D. Jor
ge García Parreño y Kaden, que se encuentra en
fermo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 1. de septiembre ,de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol, del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio .de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
_-
Se dispone cese en el destino de Jefe del Ramo
de Artillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
el señor Coronel de Armas Navaleis D. Julio García
Charlo y pase destinado como Jefe del Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca
Mach-id, i i de septiembre de 1945.
REGALADO
txcmos. Sres, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal
• e Inspector General de Armas Navales.
Sres. ...
Se dispone que el Teniente Coronel de Ar
mas Navales D. Leopoldo Brage González se en
cargue interinamente de la Jefatura del Ramo de
Artillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, II de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del,Servicio de Pers6nal e Inspector General
de Armas Navales.
Sres. ...
Se aprueba propuesta formulada. por el exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo sobre embarco
en el cruwro Miguel de Cervantes, como Habilitado
del mismo, del Capitán de Intendencia de la Arma
da D. José María Navarro Laguarta.
Madrid, 1 1 de septiemb/re de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Intendencia,
Sres. ...
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Destinos.—Se aprueba .determinación tomada por
• el excelentísimo señof Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, al, destinar como Habi
litado del Cuartel de Instrucción de dicho Departa
mento al Capitán de Intendencia de la Armada don
Alberto Alem-any Masquen.
Madrid, II de septiembre de
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitán
• General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y 'General Jefe de los. Servicios
de Intendencia.
Sres.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y
pase a ocupar los que se- indican, por el 'orden que
se menciona:
Mecánico primero D. Enrique Serantes Cerdi
do.—Del cañonero Cánovas del Castillo, al destruc
tor Almirante Mi;azzda.—Forzoso.
Mecánico primero D. José Rodríguez Cruz.—Del
destructor Alnzirante Miranda, al crucero Canarias.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Darío Alvarez Pérez.----Del
crucero Canarias, al destructor Lazaga.—Forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generáles de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Comandante General de la Escuadra y Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
, Tribuzial de exámenes.—Se nombra Presidente del
Tribunal de exámenes para Primeros y Segundos
Maquinistas Navales al Teniente Coronel de Inge
nieros de la Armada D. Pedro de la Rosa Mayol.
Madrid, II de septiembre de 1945.
• REGALADO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Director de Construcciones
e Industrias Navales Militares y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Situaciones.—Se dispone qué el Capitán" de Sa
nidad D. Sergio Crespo y Muro cese en la situación
de "actividad" y pase , a la de "reserva", a partir
del 9 del actual, fecha en que el interesado cumplió
la edad reglamentaria, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber que por clasificación le corres
ponda en la citada situación.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Disponibles. Por haber cesado en el cargo de
Ayudante a las órdenes del señor Ministro de Ma
rina el Teniente Coronel de Infantería D: Eduardo
Carbajo 5amarviego, queda en la situación de "dis
ponible forzoso" en la Primera Región Militar.
Madrid, 23 de agosto de 1945.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 193, pág. 964.)
CONSEJO SUnREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia , de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
'Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con derecho a pensión a D. Manuel Mira
montes Peláez y doña Estrella Vázquez Sánchez,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo."
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Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y efectos pertinentes.
Dios guarde a V. E. muchos año.
Madrid, 3 de agosto de 1945. El General Secre
tario, 4.Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de. noviembre de 1942
• (D. O. iníiíz. 264).
La Coruña. — D. Manuel IVIiramontes Peláez y
doña Estrella Vázquez Sánchez, padres del Cabo
Emilio Miramontes Vázquez : 1.432,00 pesetas anua
les, a percibir pdr la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 25 de agosto de Resi
den en Guisamo (La Coruña).—(i) y (8).
OBSERVACIONES 4.
(1) Por •el Gobernador Milkar o Comandante
Militar, en su caso, a que corresponda el punto de
residencia de los recurrentes, se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión .de la pensión que se
les señala.
' (8) La percibirán en coparticipación, mientras
conserven su actual estado civil y de pobreza, pa
sando por entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo señalamiento, previa liquidación y deducción
de las cantidades que por el Cuerpo hubiesen podi
do .percibir a cuenta del presente, sin que les sean
de aplicación los beneficios de la Ley de 6 de no
viembre de 1942 (D. O. núm. 264).
Madrid, 3 de agosto de 1945. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 193, pág. 96
•
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